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La presente investigación presenta como principal objetivo, determinar la 
influencia del programa educativo “Cuidando la Microcuenca Rumiyacu” en 
los aprendizajes significativos del área de Ciencia y Ambiente de estudiantes 
de las I.E. N°315 y Nº 304, provincia Moyobamba. El diseño de la presente 
investigación es de tipo cuasi experimental con pre test -post test y grupo de 
control; la muestra la conformaron 50 alumnos de ambos géneros de dos 
instituciones educativas, donde una fue elegida como grupo de control y la 
otra como grupo experimental. Los instrumentos utilizados para la recolección 
de datos fueron el cuestionario, ficha de observación y pruebas de entrada y 
salida para poder medir el nivel de aprendizaje significativo de los niños. El 
principal resultado de la investigación fue que se pudo demostrar la influencia 
del programa sobre el aprendizaje significativo de los niños de nivel inicial y 
































This research has as main objective to determine the influence of the 
educational program “Caring Rumiyacu Microcuenca "significant learning in 
the area of Science and Environment students from IE No. 315 and No. 304, 
Moyobamba province. The design of this study is quasi-experimental with 
pretest -post test and control group; the sample was composed of 50 students 
of both genders from two educational institutions, where he was chosen as a 
control group and one experimental group. The instruments used for data 
collection were the questionnaire and observation sheet input and output tests 
to measure the level of meaningful learning of children. The main result of the 
research was that it was possible to demonstrate the influence of the program 
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